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FAKULTAS PSIKOLOGI 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Gen Y pada 
karyawan PT Astra International Daihatsu Cabang Tegal dan bagaimana 
budaya organisasi Gen Y tersebut dapat terbentuk. Metode penelitian 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Sampel penelitian ini berjumlah 
tiga orang yang ketiganya laki-laki, dan telah menjadi karyawan tetap PT 
Astra International Daihatsu. Diketahui ketiga subjek tersebut memiliki 
kaitan Gen Y sesuai dengan budaya organisasi yang dimiliki organisasi 
tersebut. Kinerja ketiga subjek yang muncul, itu semua membuat kemajuan 
jaman dan berkembangnya inovasi untuk strategi perusahaan yang lebih 
baik. 
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4. Foto Apel Pagi di setiap hari Jumat bersama seluruh Karyawan PT 
Astra International Daihatsu Cabang Tegal 
5. Surat perijinan penelitian 
6. Surat bukti penelitian 
7. Rekaman suara interview Subjek I, II, dan III 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
